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Ruhi Su...
Anayasada yazılı “ seyahat hürriyeti"  yasa ile sınırlanmış­
tır. İçişleri Bakanlığı, bir yurttaşın yurt dışına çıkmasında 
“ siyasal sakınca"  görüyorsa, tamam; akan sular durur. 
Kimseye dert anlatamazsınız...
Sanatçı Ruhi Su, yetmiş yaşını geçmiştir, üstelik hasta­
dır. Hastalığı ciddi operasyonları gerektirmektedir. Bu ope- 
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rasyonların tıbbın ileri düzeyde olduğu Batı ülkelerinde ya­
pılmasında yarar görülmektedir.
Gelgelelim Ruhi Su’ya bir türlü pasaport verilmemekte­
dir. İçişleri Bakanlığı sanatçı Ruhi Su’nun yurt dışına sağ­
lık nedeniyle çıkmasında “ siyasal sakınca" görmektedir.
Nedir bu siyasal sakınca?
Su hakkında şu anda herhangi bir soruşturma yoktur. Sa­
natçı, yıllar önce yargılanmış, mahkûm olmuş, cezasını çek­
miş, yıllar sonra da pasaport alarak yurt dışına çıkmıştır. 
Şimdi ise sağlık nedeniyle yurt dışına çıkması engellenmek­
tedir. Ruhi Su yurt dışına çıkacak, önemli bir operasyon ge­
çirecek ve hasta yatağına geri dönecektir.
Devlet, Türk folklorunun bu en soylu sanatçısına bir pa­
saport vermeyi bile çok görmektedir.
Başkalarının yurt dışına çıkmaları, mahalleden mahalle­
ye gitmeleri kadar kolaydır. Yasalar değişmiş, yargılanmak­
ta olan kaçakçılara yurt dışına serbestçe çıkma hakkı ta­
nınmıştır.
Gümrük kaçakçılığından hakkında on yıl, on beş yıl mı 
isteniyor? Serbestsin, elini kolunu sallaya sallaya yurt dı­
şına gidebilirsin. Döviz kaçakçılığından mı yargılanıyorsun? 
Pasaport, ananın ak sütü gibi helaldir. Yasa çıkmıştır bu­
nun için... Yasalar kaçakçılık sanıklarından yanadır.
Kaçakçılık sanıklarına yasa ile ayrıcalıklar tanınırken, Se­
ferberlik ve Kurtuluş Savaşı türkülerini, Pir Sultan Abdal’­
ları, Yunus Emre’leri seslendiren bu soylu ve yaşlı sanat­
çıya sağlık nedeni ile de olsa pasaport verilmemektedir.
Ne acı bir görüntüdür bu...
Liberal demokrasimizde yaşlı bir sanatçının sağlık nede­
niyle pasaport alıp yurt dışına çıkması yasaktır; ancak yüz 
milyonların, milyarların konu edildiği kaçakçılık davalarının 
sanıklarına bütün sınırlar ardına kadar açıktır.
Bu mudur adalet? Bu mudur “ yasada eşitlik" ye bu mu­
dur demokratik hukuk devletinin adaleti?
Yok, hayır; bu kadarına hakkımız yok, hayır yok. Olma­
malı... Ruhi Su gibi kolay kolay yetişmeyecek bir sanatçı­
nın herhalde, şu yetmiş yaşında, tıbbın verdiği olanaklar­
dan yararlanıp ömrünü biraz daha uzatmaya hakkı olmalı­
dır.
Ne Hazine’yi yağmalayacak, ne " hayali ihracat"  yapa­
cak, ne devlet bankalarından kredi avuçlayacaktır. İyileşip 
ayağa kalkarsa bundan sonra yine yalnızca, evet yalnızca 
yaşına inat, on sekiz yaşındaki delikanlı gibi Çıkan o gür, 
o tok sesi ile halkın türkülerini söyleyecektir.
Demokrasi ve hukuk devleti adına yaşlı bir sanatçıya bu 
da mı çok görülecektir?
Ruhi Su’ya verilmeyen pasaport, kimileri için demokra­
si ve hukuk devletine verilmeyen ve hiç verilmeyecek pa­
saportlar gibidir aslında!..
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